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Előadás kezdete 71a órakor!
Folyó szám  238 Igazgató : HELTAI JENŐ Telefon 545
Debreczen, 1919 junius 16-án hétfőn A) bérlet, 17-én kedden B) bérlet, 18-án szerdán
C) bérlet 51. szám :
O perett 3 felvonásban . Í r tá k : Teán K reen  é s  B. B üchb inder. Z en é jé t: Gilbert. 
F o rd íto tta : S zen es  B. R e n d e z ő : V árnai László.
Személyek:
B áró B ardóczy  Já n o s  törv.
e lnök  —  —  —  —  Szabó Gyula
Viktor, a  fia  —  —  —  Zilahy Pál
M edgyes M árton, szobrász
ta n á r  —  —  —  —  Jeney  F erencz
Ilona, a felesége 
B áró Kövy B aba 
B arabás B arna—  
Tusi, a  nővére—  
Szobaleány
—  D aka Anma
—  Seregh M arcsa
—  V árnai László
—  H onthy  H anna
- -  G yarm ati R.
Debreczen, 1919 junius 19-én csütörtökön, A) bérle 52. szám :
Délután fél három órai kezdettel:
G y e r m e k  e l ő a d á s
Délután öt órai kezdettel
a
O pere t t .
D ebreczen «xubud k irá ly i v á ró . tm » T i.zaa tu U
re fo rm á tu s  k j t a m w o w U - ’ á U z U U
D e b re ce n i E g y e te m  E gye tem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szá m : M s Szín  191 9
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